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Developed at the Institute of Thermal Physics, Ural Branch RAS method of producing 
gas hydrates can be improved by cooling of molecular beam [1]. Trial experiments by cool-
ing the beam in the Laval nozzle were conducted and showed the possibility of using this 
method to improve the performance of the experimental arrangement. 
 
Интерес к газовым гидратам обусловлен существованием огромных запасов 
углеводородного сырья на Земле в газогидратном виде и перспективой его ис-
пользования как источника топлива, возможностью хранения и транспортиров-
ки газа в газогидратном состоянии, влиянием природных газовых гидратов на  
климат планеты [2, 3]. 
Для наблюдения за образцом использовался емкостный датчик,  который за-
креплялся на подложке и позволял определять температуры стеклования и кри-
сталлизации по изменению диэлектрических свойств образца при нагревании. 
Датчик представлял собой пленочный конденсатор, изготовленный методом 
термического напыления. В опыте наблюдали изменение емкости датчика и 
тангенса угла диэлектрических потерь tg  образца, осажденного на поверх-
ность конденсатора. Температура на поверхности датчика при конденсации об-
разца не превышала 70 K при ее значении на медной подложке 65 K. По изме-
нению диэлектрических свойств при изменении температуры судили о превра-
щениях в образце. Тепловые эффекты, связанные с превращениями, регистри-
ровались дифференциальной термопарой. Точность определения температур 
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стеклования Tg и кристаллизации Tc составляла 1 K. Выделение газа при 
нагревании конденсата регистрировалось ионизационным датчиком давления. 
Состав двухкомпонентного конденсата определялся после его извлечения из ва-
куумной камеры. Погрешность определения концентрации газа в конденсате 
водно-газовой смеси не превышала 3 %.  
Данный метод был оптимизирован путём охлаждения молекулярного пучка. 
Для этого использовано сопло Лаваля, в котором происходит охлаждение потока 
при адиабатическом расширении. Проведенные пробные эксперименты показа-
ли возможность применения данного способа для повышения производитель-
ности экспериментальной установки. Теоретически это позволит увеличить до-
лю газа в гидрате без образования кристаллического конденсата и увеличить 
толщину осаждаемых образцов. 
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This study is devoted to the investigation of magnetic properties of  low-dimensional  
system Ba3Cu3Sc4O12. It consists orthogonal CuO4 plaquettes along c axis. The system has 
non-trivial magnetic structure according to experiments. In this work the isotropic and ani-
sotropic exchange interactions between magnetic moments were calculated. 
 
Низкоразмерные системы имеют такую особенность, что в них могут реали-
зовываться достаточно нетривиальные магнитные конфигурации, влияющие на 
их макроскопические свойства. Таким является соединение Ba3Cu3Sc4O12, кото-
рую можно представить как цепочку ортогональных плакеток CuO4 (рис.1 сле-
